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Ses sanatçısı Hafız Kemal, 9 Ağustos 1939'da 
İstanbul'da öldü. Sirkeci'deki yayına başlayan ilk 
İstanbul Radyosu'nda Hafız Sadeddin'le (Kaynak) 
birlikte programlara çıktı. Colombia ve Odeon 
şirketleri adına plaklar doldurdu. Birçok plağa Hafız 
Sadeddin'le birlikte okudu. Piyasaya çıkan plakları 
dışında Darül-Elhan arşivi için de pekçok özel plak 
doldurdu. Gene plak doldurmak için 1928'de 
Berlin'e, Yorgo Bacanos'la 1930^8 Paris'e, Ekim
t c
1931'de deTanburi Refik (Fersan), Kemençeci 
Fahire (Fersan), Hafız Vamık Efendi, Hudadat Şakir 
Bey ve Cennet Hanım'la konserler vermek üzere 
Atina'ya gitti. Son resmi görevi Süleymaniye Camii 
başimamlığı ve müezzinliğidir. Kemal Efendi 
döneminin en ünlü hafız, mevlithan ve 
gazelhanlarındandı. Sultanahmet ve Ayasofya 
camilerinde Ezan okunurken Hafız Kemal ile 
Sadeddni'i dinlemek için meydanda geniş bir 
kalabalık toplanırdı. Doldurduğu taş plaklar başta 
İstanbul olmak üzere bütün yurtta elden ele 
dolaşırdı, ömrünün son yıllarında kalp hastası olan 
Hafız Kemal'in mezarı Edirnekapı'dan Rami'ye giden 
Eyüp yolu üzerinde, Divan Şairi Baki'nin mezarıyla 
yan yanadır. (Doğumu: 21 Temmuz 1882, İstanbul)
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